vígjáték 4 felvonásban - írta Gavault Paul - fordította Heltai Jenő by unknown
VÁROSI
io -a-zo- a tó  ; M E Z E Y  B É L A .
F o lyó  szám  70 . Telefon szám 545. B) bérlet 9. sz.
Debreczen, 1913 október 30-án, csütörtökön:
Vígjáték 4 felvonásban. I r t a : Gavauit Paul. F o rd íto tta : Heltai Jenő.
S z e m é l y e k : :
Duvernet — — — — — — — — Madas István




Conture — — — 
Conturné, neje — —
Ú ti Gizella 
Halassy Mariska 
Bányai Irén 
L ajthai Károly 
Bombái Gusztáv 
Erdélyi Margit
Napóleon, fiuk — —  _ _ _ _ _  Bérczy Ernő 
Gerand Fauvilié— — — — — — — Fehér Gyula 
La Perliere — — — — — —  — Kassay Károly
Cherance — — — — — — — — Rónai Imre
Joseph— — — — — — — — — Kormos Ferencz
Helene — — — — — — — — Szentiványi G itta
Celeste — — — — — — — — Payer Margit
Történik napjainkban. Francziaországban.
T T • Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K
r l C i y  d l  d K  . 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 
7 K 70 fill. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. Tám­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
ZEDlőaciáLS kezdete 7 \  órakor.
Na ppali pénztár : d .e .9 -12-ig , d.u. 3 —5-ig-. Esti pénztar; ö^órakor.
SZOMBATON. 1913 NOV. 1-ÉN 
DÉLUTÁN 3 ÖRAI KEZDETTEL 
M É R S É K E L T  HELYÁRAKKAL:
M o l n á r  és g y e r m e k e .
» »  ZDráima... « «
HETI MŰSOR : Szombaton este, november 1-én: A) 10. sz. Vasg-yáros ( s z in m ü ) .^ ^ ^ ^ ^ .
E l ő k é s z ü l e t e n :  niÁKilEBCZKCiNŐ (operette).  Újdonság!  
3 s=a B O C C A C C I O  (OPERETTE). "-----
Folyó szám 71. Holnap, 1913 október 3l-én, pénteken : O) bérlet 9. sz.
MUMUS
Vígjáték 4 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
